



1. L'homme eも laville dans {Kyoもo~ eclaもemenも
de la ville 



















































支 部 f受 員 支部長 長崎広次 監査 西岡政治
学 会 幹 事 A地区 楳木栄 (昭和は~)岡部年度候補者 喬
B地区 杉山 毅
学会各種委員会委員 現 在 昭和53年度以降
学会のあり方検討委員会 二木英夫 継 続
渉 外 委 員 会 田辺 保 継 続
スタージュ運営委員会 楳木栄 未 定
語学教育委員会}
アンケート委員会 熊沢 衛 岡部 香
学会誌編集委員会)
( 19世紀詩) 中安ちか子 継 続
本誌編集委員
委員長 田辺 保 (A地区)
委員 杉 富士雄 (A地区) 杉山 毅 (B地区)
戸 田吉信 (B地区) 長崎広、次
